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EDITORIAL 
 
 
Relações Internacionais no Mundo Atual é um periódico eletrônico 
ligado ao UNICURITIBA – Centro Universitário Curitiba e está incluída no 
sistema QUALIS -  CAPES de classificação de periódicos, nas Áreas de 
Ciência Política e Relações Internacionais, Sociologia, História e Geografia. 
Nosso interesse temático é voltado para a publicação de artigos 
científicos relacionados às Relações Internacionais, mas, não obstante, esse 
campo de estudos é amplo e incorpora a contribuição de ciências como a 
Ciência Política, a Economia, o Direito Internacional, a Antropologia, a 
Geografia, a Sociologia e a História. Possui, portanto, um caráter 
multidisciplinar, o que contribui decisivamente para a riqueza das análises 
realizadas acerca dos acontecimentos históricos contemporâneos 
circunscritos ao universo das relações de poder. 
E não poderia ser diferente, pois qualquer tentativa de entendimento 
do mundo globalizado sob uma única perspectiva científica seria ignorar a 
complexidade das relações contemporâneas entre os Estados no cenário 
internacional e as relações entre o Estado e a sociedade, no cenário 
doméstico. 
É no espírito de fomentar e propagar o conhecimento científico sobre 
as relações de poder internacional que o Centro Universitário Curitiba 
(UNICURITIBA) coloca à disposição da comunidade brasileira o presente 
volume da revista de Relações Internacionais no Mundo Atual (nº 19 - 2014), 
com uma coletânea de artigos versando sobre uma diversidade de questões 
do mais elevado interesse social. 
Uma boa e esclarecedora leitura. 
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